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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
I
PARTE OFICIAL . de disponible en la cuarta región, D. Ra- PLANTILLAS
fael P.omínguez Otero, el Rey (que Díos
guarde) se ha servido concederl~ licen- Ci,.cular. Excmo. Sr.: El Rey (que
cia para contraer matrimonio con doña Dios guarde) se ha servido disponer que
REALES' ORDENES RoSa Bartomeu Sabadí, con arreglo a· las Comandancias de la Guardi" Civil
lo dispuesto en el real decreto de 2() de Ide Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
abril de 1924 (c. L. núm. 196). mas, Queden constituidas con el perso-
..' . De real orden lo digo a V. E. para \ nal y ganado que. se detalla en el e3tado
DireCCIÓn general de PreparacIón su conocimiento y demás efectos. Dios· inserto a continuación.
de Campana !guarde a V. E. muchos años. Madrid' 1 De real orden lo digo a V. f:, para
1
28 de octubre de 1927· su conocimiento y demás efe-::to.,. Dios
lLATRIMONIOS guarde a V. E. muchos afios. 1ladrid
. ... DUQUE DE TETUÁN 28 de octubre de 1927.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici- DUQUE DE TETVÁK
tado por el comandante del Cuerpo de Sefior Capitán general de la cuarta re-
Estado Mayor del Ejército, en situación gión. Sefior...
Estado qUI 11 cita.
JEI'~. OI'JCIALE5 y ASIMILADOS TROPA
Macltid 28 de ocn.br. de 1927.-Dtu¡1U de Tetadn•
Dugm: DE TETUÁN
REGLAMENTOS . de publicación ~ esta real orde'!, sobre guarde a ~. E. muchos afios. Madrid
,los preceptos contenidos en el citado re- 28 de octubre de 19Z7.
C¡,.csúar. Excmo. Sr.: Puestas en glamento, en vista de los resultados ob- t
vigOr la primera y segunda parte del' tenidos en su aplicación. Estos infor- r
"Reglamento para la instrucción de tiro mes ~ curS4rán por cood~cto de .I~s Señor...
coa armas portátiles", aptobadas, res- respectiTos Generales de bngada, dHI-
pectivamente, por reales órdeaes de 6 sión .,. Capitanes generales, cuyas auto-:,
de octubre de 192<> y 1 de junio de 1927 ~ ridades ac.ompa1íarán a ellos los suyos I
(1). O. náms'. 227 y 121), el Rn (que. personales; debiendo hallarse totia la do- ; Circtlw. Excmo. Sr.: En cumplí-
Dios guarde) se ha servido disponer que. cumentacl6n eI;l este Mínisterio antes de. miento a 10 dispuesto por la real orden
Jos primerot jefes de Jos Cuerpos a que: primero de enero de 1929- : circular de 3 de diciembre d~ 1924
le COÍltrae'dic:ho texto, informen en el~· De real orden 10 digo a V. E. para, (D. O. nÚJn. 275), el Rey (que Dios
JIIazo de 1m año, a partir de la fecha' su conocimiento y demás efectos. Dios. guarde) ha tenido a bien aprobár con
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DUQm DE TETUÁK
,
DugUE DE TETUÁN
-
-
ASCENSOS
Sefiores CapitÁn general d~ la cuarta
regi6n y Jefe Superior d~ las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
CARTERA MILITAR DE IDENTI-
DAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a-.) ha te-
nido a bien conceder la categoría de pri-
mera y sueldo anual de 6.750 pesetas,
'\ partir de primero de noviembr~ próxi-
mo, a los músicos mayores de segunda,
D. Francisco Martinez Peir6, con des-
tino en el batall6n de mentaf\:l Barce-
lona núm. 1, y D. RicarJo Quiroga
Marcos, del regimiento de Infanterla
Serrallo núm. 69, con la antiA'iiedad de
24 y :2S del mea actual, respectivamente,
como comprendidos en el real decreto
de 12 de junio de 1920 (C. L. núm. .'wo).
De real orden lo digo '1 V. E. para
su conocimientp y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos llÜ"IS. Madrid
28 de octubre de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo de jefe
de taller de segunda clase de la Brigada
Obrera y Topográfica del Cuerpo de
Estado Mayor, en vacante que de este
empleo existe, al ;.efe de tercera clase
D. Amador Hemández Diaz, por ser el
más antiguo de su respectiva escala y
reunir las condiciones reglamentarias
para el empleo que se le confiere, en el
que disfrutará la efectividad de 5 del
actual.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1927.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid ~
27 de octubre de 1927. ~
Doo~ DE TuoÁN (~
Selíor Capitán general de la primera re- \~
gi6n. ~
Sefíor Interventor general del Ejército.
Dirección general de Instrueción
y Administración
DUQUE DE TETOÁN
. Duvm DE TETOÁIf
Sel'lor...
Seiíor...
car:kter provisional el reglamento para J Circulor. Excmo. Sr.: Puesto hJ vi-
la inc.trucci6n técnica del personal de te- sor el anexo I al reglamento táctico
legra fía eléctrica, debiendo constituir es-¡de Infantería "Instrucción y empIco tác-
te cuerpo de dqctrina un solo lihro y em- tico de 'las ametralladoras de Infante-
pezar a n,1i~ los preceptos en él conte- ría", aprobado por real orden circular
nidos a partir de la fecha de su publi- de 8 de n9viembre último (D. O. nú-
cación, de conformidad con las siKuien- mero 253), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
tes normas: vido disponer que los primeros jefes de
a) La instrucción de los aspirJ.nte~ a los Cuerpos de Infantería, informen so-
telegrafistas habrá de ser c::xc1usÍ\'amen- bre los preceptos contenidos en dicho
te práctica, limitándose a~ conocim'ento texto y en vista de los resultados oh-
de la nomenclatura y manejo de' los dis- tenidos en su aplicación, en el térmmo
tintos aparatos reglamentarios par:! el de un año, apartir de la fecha de pu-
servicio de las lineas militares, enseña" blicación de esta disposición. Los men-
dos siempre a la .vista del material. cionados informes se cursarán por con-
b) A la instrucción de los aspirantes dueto de los respectivos GeJerales de
a jefes de estación se aplicarán las en- brigada, división y Capitanes generales,
señanzas contenidas en los capítulos o cuyas autoridades acompañarán a ellos
partes de ellos, en los que los conceptos los suyos personales, debiendo hallarse
que comprenden se hallan precedidos de toda la documentación en este MiIÚsterio
la letra A. antes de fin del año 1928.
c) Los aspirantes a jefeS de desta- De real orden ,lo digo a V. E. para
camento habrán de ampliar su instruc- su conocimiento y demás efectos Dios
ción y conocimientos con las enseñanzas I guarde a V. E. muchos años. Madrid
contenidas en los capítulos o p'irt~s de 128 de octubre de 1927.
ellos, en que los conceptos a que hacen
referencia se haDan precedidos de la le- DUQUE DE TET'lJÁlf
tra B.
ti) Para el ascenso a suboficial de los Señor...
jefes de destacamento, habrán de hallar-
se en posesi6n de los conocimientos in-
cluidos en los capítulos sefialados con- Sefíor Capitán general de la primera re-
la letra C. Circular. Excmo. Sr.: Puesto en vi- gi6n.
Es asimismo la voluntad de Su Ma- gor el reglamento para la "Instrucci6n
jestad que por el Depósito de la Gue- táctica a pie de las tropas de Artílle- Seaor Interventor a-eneral del Ejército.
rra se proceda a la impresión y tirada ría", aprobado por real orden circular
de 3.000 ejemplares del referido regla- I de 5 de junio de 1926 (D. O. núm. 1:<16),
mento, el cual será puesto a la venta al iel Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
precio unitario que posteriormente se, ner que los primeros jefes de 105 Cuer-
determine, de acuerdo con la oportuna I pos de Artillería infortnl'n sobre los
propuesta para el caso del mencionado ti preceptos contcpidos en dicho texto y
establecimiento. en vista de los resultados obtenidos en
De real orden lo digo a V. E. para , su aplicaci6n, en el término de un afio,
su conocimiento y demás efectos. Dios; a partir de la fecha de publiczci6n de
guarde a V. E. muchos ailos, Madrid esta real orden. Los m~ncionados in-
:18 de octubre de 1927. formes se cursarán por conducto de
los Generales inspectores, de divisi6n y
Capitanes generales, cuyas a'ltoridades
acompaf\.arán a ellos los suyos perso-
nales, debiendo hallarse tod;¡ la docu-
mentaci6n en este Ministerio antes de
fin del afio 1928.í De real orden lo digo :1 V. E. para
. . su conocimiento y demás efec~os. Dios
CIrcular. Excmo. Sr.: Pue~to en VI- guarde a V. E. muchos años Madrid
flor el .. Reglamento para la ínstrucción 28 de octubre de 1927.
de carreteo de las tropas de Artillería",I
aprobado por real orden circular de 29 DUQUE DE TEWÁK
de enero último (D. O. núm. 25), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los Sei'lor...
primeros jefes de los Cuerpos rle Ar-
tillería informen sobre los preceptos con-
tenidos en dicho texto y en vist.. de los
resultados obtenidos en su aplicación, en
el término de un alío, apartir de la fe-
cha de publicación de esta real orden.
Los mencionados informes se cursarán
por conducto de los Generales inspecto-
res, de división y Capitanes g~erales, APTOS PARA ASCENSO
cuyas autoridades acompafiarán a ellos CirclÚar. Excmo. Sr.: Visto el es-
los suyos personales, debiendo hallarse crito- del Coronel Direct')r d~l Dep6sito
toda la documentaci6n tn este ;,finiste- Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha te- e la Guerra, defecba'23 de :!bril pcó-
rio antes de fin del afto IC)Z8. nido a bien declarar apto para el aSe 'Jrirno 'pasado,t:omultando ''li .1 herrador
De real orden 10 digo a V. E. para ~ al emplee inmediato, al ;f'fe 'de primera rD. Diosisio 'S.""8UQa.·debe
su conocimiento y dbnás efectos. Dios taller de tercera clase de la Brigada f'qJOnerweJe Jacartera .I$r .,' ídemi-
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid O~ra y Topapáñca del Cuerpo de ciad, e1Rq (q.D. «.), ,4e amenIo'ooo
:28 de octubre de 1937. EIIIado M~ D. Amador He....... Joinf~ ,por el ÚJmCjoS~
Diu, por haber remUdo en S del,MtQ¡Ü de: .G-na ~ Muina, .• __ ., bien
las coodic:imla JVlamentar~' lnr: 'wae .aI ..Qtado 1Iertadoc'. QRCe
De rcú ordm lo di&o a V. E. fI8Ia 4e,~"J. ...eJe.la ·oatBa·,aaiJit,u
su ~tD y demá¡¡ efeQQ.1. ,u;o, lie iJkntidad~ debe.JlCu~ •.CQ QJIP-
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CircNlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
sean admitidos a las oposiciones para
mú.icos mayores del Ejército, que lutn
de dar principio el día lO de noviembre
próximo, los veintiocho ils~.irantes que
figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. José Alfonso Oslena.
y termina con D. Ricardo Valls Bigas,
siempre que aquellos a quienes les falte
algún documento en sus expedientes lo
presenten antes del día 6 del indicado
mes.
Los aspiran~ pertenecientes al Ejér-
cito serán pasaportados por cuenta del
Estado, con arreglo al articulo quinto
~Ia real orden circular de 304 de no-
viembre de 19:30 (D. O. núm. 268), a
fin tk que se enClu,otreo ~ esta Corte
~ de b. fecha fijada para el comienzo
de las oposiciones; debiendo tenerse pre-
sente 10 dispuesto en la r~ orden de
3 ~ junio de 1912 (D. O. núm. 125).
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocimicDto '7 dem6s cfectos. Di08
~e a V. Ji:. QJuchoe aliOs. :Madrid
~ de octubre de 1917.
LICENCIAS
OPOSICIONES
El ov- ..-.1.
AJrromo 1..otADA Oa-ma
Sefíor Director general de Prepara..
ción de Campafta.
Sefiore. Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones e Intetven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el escribiente de primera
clase del Cuerpo de Oficinas militares
D. Antonio del Mazo Lozano, con
destino en este Ministerio, en súpli-
ca de que se le concedan cuatro me-
ses de licencia por asuntos propios
para Toledo, San Sebastián, Lodosa
(Navarra) y Auch (Francia), el Rey
(q. O. g.) ha tenido a bie" acceder
a lo solivitado, con arreglo a lo pre-
venido en las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 junio
de 1905 (C. L. núm. IOI) y 5 de ma-
yo último (D. O. núm. 104).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Mad,rid 28 de octu-
bre de 1927.
D. Manuel G6mez de Arriba, del
batallón de montaña La Palma. 8,
al regimiento de Infanteria Cal'tag;:-
na, 70. (V.)
D. José Alvarez Ca.ncio. del regi-
miento de Infantería San Quintín••¡7,
al de Zamora, 8. (V.)
Madrid 28 de octubre de 1927.-Du-
que de Tetuán.
•
Sdíor Interve.ntor, cene~ del Ejé:--
cito.
ItELA06H QUE Slt ,errA
Mú8icoe mqorea de~
D. Emilio Angel G-a.rcta Rui.a. \l~1
regimiento de Infanterla Cartapoa,
'/O, al ~e Asia, ss. (V.) , $cIeII'•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el pel'-
sona.l de músicos mayores del Ejér-
cito' que figura en la siguiente relll-
ción, que da principio éon D. Emilio
Angel García Ruiz y termina con c10!!
José Alvarez Cando, pase a servir jos
destinos que en la misma a cada uno
se le señala.
De real anden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guude a V. E. muchos 11608.
.Madrid z8 de octubre de 1927.
Dogoa DE T&TUÁN
Señores Ca¡¡ita~ genertles de la t~r­
cera. cuarta, quinta y octava re-
giones.'
Lacache, al séptimo regimiento de
Artillería a pie.
Capellán prímero, D. Basilio Pérez
Mendoza, del séptimo regímiento de
Artillería a píe, a la Academia de
Caballería.
Otro, D. Benito Gaseo Santana, del
regimiento Lanceros de Sagunto, oc-
tavo de Caballería, al primer gru!>o
de H09¡>itales de Ceuta.
Otro, D. Antonio Anula García, dtl
primer regimiento de Artillería líge73,
al regimiento Lanceros de Sagunlo,
octavo de Caballería.
Otro, D. Antonino Arnal Bru¡;án, as-
cendido, de la Ciudadela de Jaca, ;;1
primer regimiento de Artilleria ligera.
Otro, D. Bernardino Torres Arauja,
ascendido, del regimiento de Infante-
ría Gravelinas, 41, al Hospital mili-
tar de Larache.
Ca.pellán segundo, D. Leoncio Mar-
tinez Pérez, del regimiento de Infan-
tería Galicia, 19, a la Ciudadela de
Jaca.
Otro, O. Enrique Asensio Llorca.
del regimiento de Infantería Las Pal-
mas, 66, al batallón Cazadores de,
Africa, l.
Otro, O. José Vila~ca Molleví, del
regimiento de Infantería Tenerife, ('4,
al batallón Cazadores de Africa, 2.
Otro, D. Gaspar Sancho Murflá,
del batallón de montafia Mfonso XII,
5 al de Cazadores de Afria, 3.
, Otro, D. Justo Villameriel Meney.s,
del regimiento de Infanteria San
Quintín, 47. al batallón Cazadores de
Africa, 9.
Otro, D. Emilio Bu-dón Fernán-
dez, de nuevo ingreso, residente en
esta Corte, calle de Sagasta núm. 7,
al batallón Cazadores de Africa, 72.
Otro, D. PedTO Sastre Postigo, de
nuevo ingreso, residente en Segovia,
calle Doctor Ca1ltelo núm. 8, al regi-
miento de Infantería Lae Palmas. 66.
Madrid 28 de octubre de 1927.-Du-
que de TetuAn,
Sefior..•
Excmo. Sr.: Vista la instan(:a pro·
movida por el alférez de la Guardia
Civil (E. R.), D. Nicolás Cernada ~ lidll,
en súplica de que se le cnct''.Ja la per-
muta de W1I cruz ~ plata del Mérito
Militar roja, que le fué otorgada por
real orden de 22 de enero de 1915
{D. O. núm. 18), por olra de primera
clase tle igual orden y dis,intivo, el Re)"
(q'. D. g.) se ha servido' a<:ceaer a la
petición del interesado, c:m ar~eglo a 10
dispuesto en la real or¿~n CIrcular de
10 de julio de 1926 (O O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
.28 de oct1lbre de 1937.
DuotJ'& DK TzroÁX
Sefior Director ~at de la Guardia
Civil.
CapeUáo mayor, D.· Julián Diaz-
Valdepares y Garda Siera, ascendido,
~e supernumerario sin' stddo en la
prim~a región, a igual situación en
la misma.
Otro, D. Tibnrcio Cab:ada Cantera,
~ndido, de la Academia. de C.ba-
lIu1a. al Hospita.l milit&r de Sevilla.
'CaPliIlia ,Prúnero, D. Dayid TOtI-
ri60 Garcfa, del Hc.pital militar Ue
CRUCE';
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
.con la propuesta que el Vicario ¡tene-
ral Castreose remitió a este Minis~e­
rio en 21 det mes actual, el IUy (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
lloner que el personal del Cuer;:>o
Eclesiástico del Ejército compre:ldi-
do en la siguiente relación. que prin-
cipia con ]ulián ,Diaz-Va.ldepa.res y
García Sierra y termina con D. Pe<l~'o
Sastre Postigo, pase a servir los Jes-
tinos que en 'la misma a cada uno se
le' señala, incorporán<iose con urgen-
~ia los destinados a Africa.
De real orden 10 digo a V. E.' pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. E. muchoo afi.'!!.
Madrid 28 de octubre de 1927.
DESTINOS
RI!:L.IIC16N QUE SE crrA
Señor...
plimiento del articulo segundo del rnl
decreto de Il de abril de '917 (C. L. nú-
mero 61), de la tarjeta mililal"'de indm-
tidad, que es la que le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1927.
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DUQUE DE T~ÁH
DUQUE DE TETUÁH
1
. I .
EJér- Seftor Vicario eeneral Castrense.
Sefíores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la cuarta regi6n e
Interventor general del Ejército.RETIROS
REEMPLAZO Señor Vicario general Castrens~
Señor Capitán general de la segund.. re-
Excmo. Sr.: En vista de la pro- gi6n.
puesta fonnulada por V. E. en su es- Señores Presldente del Consej:> Supre-
crito fecha 19 del mes lK:tual, el Rey 1 mo de Guerra y Marina, Directorge-
(que Dios guarde) ha tenido a bien 1 neral de Instrucci6n 1 AdministraciÓD
declarar de reemplazo por enfermo, a e Interventor ¡enera.I del Ejército.
partir del dia 4 del corriente mell, y
con reSidencia en esa región, al oficial
tercero del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares D. Antonio Ramos Ord6fiez, con I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
destino en eJ Gobierno militar de Se-. tenido a bien disponer que el capellán
villa, por haberse cumplido los requi- primero del Cuerpo Eclesiástico del
sitos prevenidos en la rea! orden cir-; Ejército, D. Francisco Bermúdez Gar-
cular de 14 de mayo de 1924 ·(C. L. nú-,. cía, con destino en el séptimo regi-
mero 233). miento de Artillería ligera, cause baja
De real orden 10 digo a V. E. pa- i en dicho Cuerpo por fin del mes áctual.
ra su conocimiento y dem4s efectos.' por cumplir la edad reglamentaria
Dios guarde a V. E. muchos afias.' para el retiro el dia 30 del mismo, sin
Madrid 28 de octubre de 1927. 'perjuicio del sefia1amiento de haber
pasivo que se le haga por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
Señor Capitán genual de la tercera ra su conocimiento y demás efectos.
re¡ión l Dios guarde a V. E. muchos años.
• I Madrid 27 de octubre de 1927.
Señor Capitán general de la segunda
regiÓn.
Seftor Interventor generar del
cito.
ha serVido concederle 1& eliminación de bcmo. Sr.: Accedieudo a lo solici- .4
la escala de aspirantes a ingreso en la tado .por. d capel1~ 1;Da10r d~ ~u~rpo ~'S
Guardia Civil. I EclesIástico dd EJérCIto, D. Jase Guz-
De real orden lo digo a V. E. pa- mán Guerrero, con destino en este Mi- •
ra su conocimiento y demás efectos•. DÍsterio, d Rey (~. D. g.) ~ l!a servido ,
Dios guarde a V. E. muchos afias. concederle. el retiro para ~z, con d ~
Madrid 27 de octubre de 1927. haber paSIVO que le ha Sido sefialado '~
por el Consejo Supremo de Guerra y
DUQUE D. TzoruÁJf Marina, disponiendo al propio tiempc, 1
que po~ fin del mes actual sea dado
Sefior Capitán general de la primera de baja en el Cuerpo a que pertenece.
I De real orden lo digo a V. E. pararegión. su conocimiento y demás efectos. DiosSeñor Director general de la Guardia guarde a V. E. muchos años. Madrid
Civil. f29 de octubre de 1!Jl7·
DUQUE DE TzoruÁlf
~ I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se'
ha servido conceder el retiro para Ma- j .
drid al teniente coronel y capitán de Ex~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
la Guardir Civil, en situación de re-l ha ~ervido conceder el rett~o para Sa-
serva, D. Manuel L6pez Barrera y ¡lamanca, po.r haber cumplido la. ed"l,d
D. Matia.s Guijarro Blanco, por haber reglamentaria para obten.e~lo el :f¡a
cumplido la edad para obtenerlo en 17 ~el mes actud, al capItan d~ Ca-
el mes acttral, disponiendo al propio rabmeros (S. R.), a~ecto p~ra nabe-
tiempo que por fin del m~mo mes r~s :" la ComandanCia d~ .dlcha vr.:>-
sean dados de baja en el Cuerpo a que vmcla,. D. ~rturo, CarbaJo~a ~ance­
pertenecen. bo, dIspOniendo al propiO ttempo
De real orden lo digo a V. E.'pa- que p.or fin del mes actual sea dulo
ra su conocimiento y demás efectos. de baja en el Cuerpo :" que pef"ten~ce.
Dios guarde a V. E. muchos años. De real o~de.n lo digo a y. E. P'l-
Madrid 28 de octubre de 1927. ra su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde Ji V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1927....
ma.AC16H QUE SE CITA
Paisano, D. José Alfonso Odrna.
Otro, D. Tomás Aragües Bayarte.
Músico de primera, D. Ram6n Amau
Serrano.
Paisano, D. Luis de Bernardi Romero.
Otro, D. Antonio Blancas Balbuena.
Músico de segunda, D. Victoriano
Calcedo CiIleruelo.
Otro, D. Julio Calera VilIalva.
Paisano, D. Rafael Calvo Ogaya, cer-
tificado de reconocimiento.
Orto, D. Pedro Carce Campos, ídem.
Otro, D. Luis Vicente Claver Solano.
Músico de primera, D. Pablo de la
Cruz Madrigal.
Músico de segunda, D. Francisco Es-
cobar Díaz.
Músico de primera, D. Manuel Fer-
nández Amor.
Paisano, D. Castor Iglesias Pollo.
Otro, D. Leonardo L6pez Valero, acta
de nacimiento, certificado de anteceden-
tes penales y de reconocimiento.
Músico' de segunda, D. Gerardc Jimé-
nez Vaquero.
Otro, D. Juan Martín Vázquez. .
Soldado de Infantería, D. Andrés Mo--
ro Gallego.
Otro, D. Pablo Navarro García.
Paisano, D. Eufrasia Palomino Ca~
raza.
Otro, D. Víctor Pariente Herrejón.
Músico de primera, D. Camilo Rey
Lourido.
Paisano, D. Valentín Rqdriguez Suá.
rezo
Otro, D. Francisco Sánchez Curto.
Otro, D. Manuel Santander Márquez.
Músico de segunda, D. Enrique Sa-
petti Garela. .
Paisano, D. Jalé Terol Gandía.
Soldado de Infantería, D. Ricardo
Valls Bigu. '
Madrid 29 de octubre de 19~7.-Lo·
lada.
PASES A CARABINEROS
Excmo.' Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Infantería,
con destino en la Sección ciclista de
esa plaza, D. Rafael Sánchez Fiol, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le eliminación de la escala de aspiran-
tes a ingreso en Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1927.
DUOUE DE 'fiTuÁN
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
~efior Director general de Carabine-
ros.
DuguE DE TETUÁH
Seííorc:s Presidente del .Consejo Su-
premo de Guerra y Marina "7 Ca-
pitán genera.! de la séptima región.
."\.
- Señor Director general de 'C,,:rabioH'-
ros.Sefiores Presidente del Consejo Su-
prémo de Guerra y Marina, Capi-
tán genet-.d de la 'primera región -e
Interventor general del Ejército.
•PASES A LA GUARDIA CIVIL Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Accediend~ a lo solici-
tado por el teniente de Caballería,
ayudante de proft*)r de la Escuela'
de Tiro del Ejército, .D. Frarl~1CO
Serrano Ariz, el Rey (q. D.' g.) se
© Ministerio de Defensa
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RELACIÓN gm SE CITA
Coronel (E. R.), en reserva, dQ.
Capitin, D. Enrique Gutiérrez de Ru- Cristfn Galino G~rc~s. afecto a la 1.-
baleava, disponible en esta r~gi6n, con na de Reclutauuento y rese"a ie
dolla Maria de la Esperanl:'l de Labra Huesca, 34, para Huesa.
y Monedero. I Capitltn (E. R.) en rese"... de.
Capitán (E. R.), D. José A¡rustfn ),{ar-¡Diego' Solíll ATila, afecto a la zou.
RETIROS
Seftor Presidente dd Con3~b Supremo
de Guerra y Marina.
Se60res Capitán general Je la primera
regi6n e Interventor general del Ejtr-
cito. .__ .l.DuQUE DI!: Tut1Álf
llce'" •• 11ItII11r11
MATRIMONIOS
PUaOS QUE S& ClTAI(
SUPERNUMERARIOS
E'é Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
J r- l,ha servido conceder el retiro ~ara 101puntos que se indican en la sli"Uiente
-----_...04.t<.... ~ relación, al personal de Infanterla~ comprendido en la mismo, disponien-
do al propio tiempo que por fin del
corriente mes sea dado de baja en
el Arma a que pertenecen.
De real orden lo di&,o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos &hs.
Madrid 39 de octubre de 1937.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Sefior Capitltn general de la legun-
. da re¡ión.
Sellor Interventor general del
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Afam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, ha tenido a ~Iien conce-
der al Teniente coronel de Inianteda.
en situación de reserva, afecto a la zona
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-¡de reclutamiento y reserva de Madrid:
licitado por el teniente de la Guar- núm. 1, D. Manuel Moreno Sarrains,
dia Civil D. Antonio Marín Alcá.- conío mejora de antigüedad en pensión
zar, el Rey (q. D. g:.) se h~ ser:vi-, de placa de la orden, la de 1') de octu"~
do concederle al pase a la situación: bre de 1926 en vez de la ~eñalac1a con
de supernumerario sin sueldo, con 1anterioridad:
lesidencia en Bélmez (Córdoba), conI De real orpen 10 digo a V. E. para
arreglo a lo preceptuado en el real su conocimiento y demás dectlls. Dios
decreto de 20 de agosto de 1925 guarde a V. E. muchos años. ~Ia(lrid
(D. O. núm. 187), quedando adscripto 29 de octubre de 1927.
a \<! Capitanía general de la: segunda
región. . DUQUE DE TETUÁN
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra s~ conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos afiOll.
Madrid 28 de octubre de 1927.
'tfDez, disponible en la tercera reai6tl.
I coa dofta Delamparados Tamarit 1(011-
Tercer lote.-Aceites .emifhñdol raba1.
para autos y motocicletas, adjudi~I Capitán (E. A.), D. Manuel López
do a D. Florentino de Azqueta. Tejero, del regimiento Andalucía, 52.
Para la PenIDsula e Islas adyacen- con dofta Maria Collado Otero.
tes, a 155 pesetas los 100 kilos; paraI Capitán (E. R.), p. Julio Ballesteros
las plazas de Africa. a 115. CurieJ, disponible en la oc'.-tva regi6n,
Cuarto lote.-Aceites semipesadol' con dolía Celsa Ramooa Castro Car-
pala camiones y tractores autom6vi- pintero.
les, adjudicado al mismo: Alférez (R. R.), D. FederiO) Gragera
Para la PenIDsula e Islas adyacen- Femández, del regimiento Gravelinas,
tes, a 150 pesetas los 100 kilos; para 41, con d06a Cannen Batista Navas.
las plazas de Africa, a 110. Madrid 29 de octubre de 1<;27.- Du-
Quinto lote.--Grasa consistente, que de Tetuán.
adjudicado a la Sociedad An6nima
Sabadell y Henry :
Para la Península e Islas adyacen-
tes, a 140 pesetas los 100 kilos; para ORDEN DE SAN HERMENE-
la!'> plazas de Africa, 140. GILDO
Madrid 27 de octubre de 1927.-
Losada.
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder licencia para cor.traer
matrimonio a los oficiales de Infanterfa
que figuran en la siguiente relaci6n .
De real orden 10 digo.! V. E. para Du<¡UE DE TETUÁN
su conocimiento y demás efectos. Dios. Señores Capitanes generales de la pri-
guarde a V. E. muchos afios. :Madrid mera, segunda, tercera y quinta re-~ de octubre de 1937- giones y de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo "de Guerra y Marina e In"r-
ventor general del Ejército.
RELACIÓN QUE SE CITA
Señores Capitanes generales do la pri-
mera, tercera, sexta y octava regiones.
~UBASTAS
Ci'ctUM. Excmo. Sr. : Para cono·
cimiento de loe Cuerpos, Centr06 y
Dependencias a quienes afecte. el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se publique a continuación los
precios de las adjudicaciones a que
te refiere la real orden circular de
,ro del actual (D. O. núm. 331).
De real orden,' comunicada. por el
Ieilor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para $U conocimiento '1 de-
más efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos alioe.. Madnd 37 de octubre
4e r937. '
m~ .......
Alrromo LosAnA OIl:ftGA
•
5....r ...-
El ~..-.al.
ANTONIO LoSADA OlttEGA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por los sargentos de Carabi.
neros, con destino en las Comandan-
cias de Guipúzcoa, Huesca y Lérida,
respectivamente, José Rodríguez Vi-
Uanueva; León Herrero Martín y Al-
berto Cosme Gamero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
les el retiro. para Pamplona (Na-
varra), Jaca (Huesca) y San Se-
ba!'tián (Guipúzcoa); disponiendo al
propio tiempo que por fin del mes
actual sean dados de baja en el
Cuerpo a que pertenecn.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la -Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madnd 28 de octubre
de 1927.
El DInee. ..-.J.
AJn'OlfIO LoSADA OJlDGA
Setor Director general de Carabi-
neros.
Setorel Presidente del Conlejo Su-
plemo de Guerra y Marina "f Ca-
pitanes generalel de la cuarta,
quinta y sezta regiones.
Seííor...
C¡,eld.. Ezcmo. Sr. : Acxediendo
• lo solicitado por los sargento. de
la Guardia Civil, Angel Trejo Gon-
dIez, D. Hermenegildo Domfnguez
RcWrf&'Uez "f Evarlsto Pano Muzú, el
Rey (q. D. g.) ee ha servido con-
cederles el retiro para Madrid, Ba-
rraca (Avila) y Barbastro (Huesca),
respectivamente, disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin del mes ac-
tu31 sean dados de baja en el Cuer-
po a que pertenecen.
Dc real orden, comunicada por el
señor Mini.&tro de la Guerra, 10 digo
a \i. E. para 6U conocimiento y de-
m~ efectos. Di06 guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 28 de octubre
de 1927.
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RELACIÓN QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. Manuel Hembdet Ibarra, cabo
de obreros filiados de la cuarta aee-
ci6n.
D. Jos~ Garda P~rez, obrero filia·
do de la primera ~ci6n.
Madrid 29 de octubre de 1927.-Lo-
liada.
El Direelot' 'eDtnI.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor. ..
ASCENSOS
DISPONIBLES
~.ccl'. 11. ClllllaM. len. CUllllr
"IU
-" - - _-_ _------
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de
alférez de complemento, con la an-
tigiJcdad de esta fecha, al suboficial
dd segundo regimiento de Artillería
ligera, D. Jesús ~opero Ayala, a~o·
gido a los beneficl06 del voluntana·
do de un año, por reunir las condi-
cienes que determina la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919
(c. L. nqm. 487).
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D;G~ ¡;uardc a V. E. muchos añ06.
. M;¡drid 27 de octubre de 1927.
I
de Reclutamiento y reterva de (ro- monio con dolia Maria del Carmen Pn~ de prodaetoe~.
ledo 2 para Madrid. ¡de Fonteuberta y Pascual.C~pi~n (E. R.), en. reserva, don: De real O~~Jl lo digo a V. E. pa.-
Emilio Victoria Meca, afecto' a la. ra su conOCImIento y demA. efectos.
zor.a de Reclutamiento y reserva de Dios .guarde a V. E. muchos años.
Alicante, 15, para Alicante. IMadnd 27 de octubre de 192 7.
Otro lE. R.) en reserva, D. Diego
Villalobos Rivera, afecto a la zona ¡ Dugm DI: TJ::1'UÁK
de Reclutamiento y reserva de Mila·'
gOl, 11, para Milaga. !Señor Capit!n general de la cuarta
Capit~n (R. T. C.), D. Carlos Flei-' regi6n.
tas González, disponible en Canarias,'
pald lcod (Canarias). I
Madrid 29 de octubre de 1927.-Du-
que de Tetuán. ;PERSONAL DEL MATERIAL DE CirclÚiV. Excmo. Sr.: El Rey
1 ARTILLERIA I(que Dios guarde) 6e ha servido con-
••• ceder a los oficiales de Artillería
.Circular. Excmo. ~r.: El ~ey (qne comprendidos en la siguiente rela-
DIOS guarde) ha temdo a bien nom-; ción, que principia con D. Roberto
brar J?aestros de taller de .tercera cl~-: Iglesias Casas y termina con D. Mi-
. se de) personal d~l ~atenal de Arb-: gu~! Quetglas Montserrat, el premio
I llerla de las esreclahdad~s que se ex-: de efectividad que a cada uno se le
E:,cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha presa~, a los nuev~ a~plrantes c~m- I señala, a partir de I de noviembre
servido resolver que la r~'il ordl'n de prend.,dos en la sigUiente relacl6n" próximo, con arreglo a la ley de 8
18 del mes actual ~D. q. numo 233), por confir~éndole!> en su nuevo ~mpleo la, de: julio de J92 J y real orden de 22
la 9~e quedaban dIsponibles en !a sexta a.ntlguedad de esta fecha,. s.lendo d"~,! no\'iembre de 192 6 (C. L. números
reglan, un comand~nte y do~ ofiCIales .d~. tmad.os al taller de PrecIsl~n, La:Po-, 275 y 405), respectivamente, debien-
Arma de Caballena, se entten:!.¡. ~ecttíl- r~tor~o y Ce.ntro,Electrotécnlco de;:Ar- do los que se hanen en situación de
cada, por lo. que r~specta al c:lJlltan don tllIena, .de~lendo presentarse en dlch.o 6upernumerario sin 6ueldo, atenerse
Pablo Martm Agulrre. en el ~cntldo de estableCimiento el día 15 del próxI- a JO que determina la real orden cir-
que dicha situació!1' no es con arreglo mo mes.. de noviembre, previo aviso cular de 10 de febrero de 192J (DlA-
a la rcal orden Circular de J2 tle no~ por el Citado .taller. 1Rlú OFICIAL núm. 35). I
vicmbre de J924 (D. O. núm. 255) La colocacl6n en la escala .de su 1 De real orden lo digo a V. E. pa-
Dc real orden lo digo :l \T. E. para clase se hará con arreglo a 10 dlspues- . rOl 6U conocimiento y demái efectos.
su conocimiento y demás eíectos. Di?s to en circ,ular de 10 ?e agost? de 1885 Dios guarde a V. E. muchos años.
guarde a V. E. muchos años. Madnd (C. L. numo 105), Sin que sIrva para Mucirid 27 de octubre de 1927.
29 dc octubre de J927. nada el orden en que son nombrados. '¡ .
El oposi~or a¡:roba~ con el núme- DUQUE .DE TE'ruÁN
Dugm DE TJtTuÁK ro lO. D. Juan Fernández Sánchez,
operario event~al de la Fábrica ~e Seiíor. ..
Seiior Capitán general de la sexta re· Ploductos químICOS, queda como aspl-
gión. rante en expectaci6n de vacante de la
c~pecialidad de "Preparador de pro-
ductos químicos»:. 1.000 pesetas po, die. años de empllo.
De real orden, comUnIcada por el, .
señor Ministro de la Guerra, 10 digo ¡' Capitanea
a V. E. para 'Su conocimiento y de-
más efcct?s. Dios ~uarde a V. E·l n. Roberto Iglesias Casas, del J4
muchos anos. Madnd 29 de octubre re¡(Ímiento ligero.
de FP7· D. Luis Armada de IOti Ríos, mar~
qut:s de Santa Cruz de Rivadulla,
del octavo regimiento a pie.
D. Juan Más del Rivero, de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla. .
D. Mariano Vgarte -Roure, do la
Fábrica de Productos químic06.
I D. Luis Serra Barrinaga, del re-gimiento de costa, l.Ensayadores qufmfCOl meta~urgt.ta•. I n. Antqnio Latont Ruiz, de la Fá-
. brica de '"Toledo.
D. Manuel L6pez Rodríguez, pai-
'
D. Fernando de Castro Diaz, del
sano. 1reg ¡miento a caballo.
D. Francisco de Paula G~lvez, cabo· D. Vicente Ruiz de Arcaute Sora-
de complemento de la primera Co- I rrain, supernumerario sin sueldo en
mandancia de tropas de Sanidad Mi- la primera región.
litar, en segunda situaci6n de servi-l D. Manuel Montero Echevarrfa, d.e
DUQUE DE TETUÁH . lio activo. reemplazo por enfermo en la pn-
• .' D. Carlos Gallego Bermejo, maestro mer.a regi6n. .
Sei,or Capitán general de la pnme- :'de taller de la Brigada Obrera y TOoI D. Luis Pérez de Guzmb y San-
1:1 región. • 1pográfica de Estado Mayor. julin, del Colegio de Huérfanos de
D. Frutos Quir6s Abueta, obrero Santa Bárbara y San Fernando.
filiado de Artillería de la ¡.-rimera sec-l D. Carlos Souza Riquelme, del Ser-
ción. vicio de Aviaci6n.
MATRIMONIOS D. Carlos Reina S~che~, Obrero,. D. Jooquín González Antonini, del
eventual del taller de Precisi6n. Pal'que y reserva de la segunda re-
Excmo. Sr.: Conforme con lo so- D. Francisco Muela Ferrera, obrero gién.. .' .
licitado por el capitán de Artillería eventual de la f4brica de Granada. I D. LUI6 Elornaga Sartonus, del se-
D . .Manuel Torrado Varela, super-I . J? Herminio Ma~íne¡ Pe~reño, au- gundo r~gimiento lig~ro. .
numerario sin sueldo en esa regi6n, ell ~har del Laboratono químICO de Ar-I D. VI~ente Mon~oJo Torrontegul,
Rey (q. D. g.) se ha servido conc~ UUena de la Armada del arsenal de de la pnm~ra. Secp6n de la Escuela
4erle licencia para contraer matrt- ~ena. 1CeI1tral de TIro.
, ,
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Señor Caritán general de la quinta
DUQUE DE TETUÁN •. regi6n.
Señor Director general de Prepara- Seiiores Capitán general de la prime-
ción de Campaña. ra regi6n, Intendente general mi.
H.tar e Interventor general del Ej~r.
Señores Intendente genera.! militar e CitO.
Interventor general del Ejército.
3t1-1
Dugur. DE TETUÁN
. ..'-
A1f&ez (E. R.).
Capitú (B. 2.).
1ICC1tI •• 111I"1""
30 de oc:hIIlft ....
D. Miguel Quetglas Monserrat, del
regimiento mixto de Menorca.
Madrid 27 de octubre de 1927.-
Duque de Tetuán.
constituidos en lu ComandaDc:iu de
obras, reeerva y parques regionales
de IngeJÚeros de la primera y quinta
re~ones, Mendo el Tribunal frinci-
pal por el que se adjudicar' e refe-
rido concurso el que se constituya en
D. Cayetano Rodríguez Medina, del la Comandancia de Zaragoza; el ÍDI-
regimiento de Gran Canaria. porte del presupuesto, que asciende
a 5.78<}.360 pesetas, de las cuales, pe-
setas 5.773.360, corresponden al pre-
suruesto de ejecuci6n material, y l.
IÓ.OOO pesetas restant~s, al comple-
mentario, será cargo, conforme a 10
preceptuado en el artículo sexto del
mencionado real decreto, en el presen-
te ejercicio. a los fondos disponibles
del capítulo segundo, artículo tinico,
(lObras de acuartelamientoJl, del pre-
supuesto extraordinario de este Mi-
nisterio, y en los venideros, a las can-
SERVICIOS DE AERONAUTICA tidades que para esta atención se in-
MILITAR c1uyan en sus respectivos presupues-
tos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyec- Asimismo, Su Majestad se ha ser.
to de un grupo de tres barracones vida aprobar. a los efectos expresa-
para el aerodromo de Herraiz. for- dos, una rropuesta eventual con caro
mulado por la Comandancia de In- go al capitulo segundo artfculo 1Íni-
genieros de Aeronáutica Militar, ti· ca, «Obras de acuarteÍamientol> del
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dPr~-1 vigente presupuesto extraordinario de
barIo para ejecución, por gesti?n di-, este Ministerio,. por la cual se asigna a
recta, de las obras correspondientes,: la ComandanCia de obras, reserva y
considerándolas incluídas en el r~al parque regional de IngeDieros de la
decreto 'de 19 de mayo último (D. O. nú- : quinta región, 400.000 pesetas con
mero 110), en relación con la real ~ destino a las obras que se aprueban
orden de 10 de junio siguiente, !ien-! por esta soberana disposición,· obte-
do cargo a. los Servicios de Aero- I niéndose esta cantidad, haciendo baja
náutica Militar el ~orte de las miS-\1 de otra igual en los créditos concedi-
mas, que asciende a 199.530 pesctos, dos e!1 el pr.esente ejercicio con ím·
de las cuales, 182.560 pesetas pert;ltle- putacl6n a dichos capft~lo 1:' articulo
cen al presupuesto de ejecución ma- 1 de.l pres';lpuesto extraordlnano de este
terial, y las 16.970 pesetas restantes MlDlsteno. .
al complementario que determina ¡a De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
real oroen circular de 11 de agosto ra. su conOCimiento y demás efectos.
de 1921 (C. L.núm. 325). DIOS .guarde a V. E. muchos afios.
De real orden lo digo a V. E. pa- i Madnd 28 de octubre de 1927.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1927·
.
D. JoI6 FerúDdez Cdete ! Qua-
drado, nperDumerario ein .ueldo al
la cuarta ,región.
500 p,setas ~o, cinco años ,11 ,mpl,o.
D. Pedro ViUegu Casado, nper-
Dumuario ain eueldo en la primera
región.
D. ]o~ VeLa Diez, de Uhurrun,
del octavo ligero.
D. Luis Hern4ndez Franc~s, eu-
pernumerario sin sueldo en la pri-
mera regi6n.
D. Fernando de Arteaga F efÚll-
dez, de la F4brica de Gnnada.
O. Joaqufn Vald& Orol, de la
Comisi6n de Movilizaci6n de la In·
dustria civil de la quinta región.
D. JOflé G6mez Garda, del octavo
regimiento ligero.
D. Daniel Morgaez Selma, alumno
·de la E6cuela Superior de Guerra.
D. José Díaz Gómez, del regimien-
to mixto de Tenerife.
D. José Garnero Sald, del regi-
miento mixto de Menorca.
D. José O1ona Bellido, de la Agru-
pación de campaña de Larache.
D. Agustín Plana Sancho. del ta-
ller de precisión, Laboratorio y Ceno
tro Electrotécnico.
D. Juan Mateas Pablos. del Servi-
cio de costa y posici6n de Ceuta.
D. Carlos L6pez Bourbon. super-
numerario sin sueldo en la primera
región.
D. Mariano Sanz y Ramírez de Ber-
ger, de la Fábrica de Trubia.
D. Juan Mora Soto, del regimien-
to mixto de Gran Canaria.
D. Angel Chain Garda. del II re-
gimiento ligero.
Manuel Acosta Madrazo, del 14 li-
gero.
O. Ernesto Díaz Varela y Ceano
Vivas, de la Fábrica de Trubia.
D. Modesto Venta Venta, del Mu-
seo de Artillería.
D. Joaquín Gómez Pantoja, de la
Fábrica de Sevilla.
D. Luis Menéndez L6pez, de la
Fábrica de Trubia.-
D. Carlos Huelin G6mez, de la
Fábrica de Murcia.
D. José Lacleta Lázarp, supernu-
merario sin sueldo en la sexta re-
gi6n.
D. Alberto Garda Díaz. del regio
miento mixto de Menorca.
D. O. D6IL 241
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ASCENSOS
D. Juan Martín Carod, del regi-
miento de costa, 2.
D. Alrredo Cabañes Marzal. super-
numerario en la primera región.
D. Mariano Montalbán Martfnez,
dei noveno regimiento ligero.
D. Ramón Merino González. del
Servicio de Aviación. .
D. José Sirvent Dargent, 6upernu-
merario sin sueldo en la sexta re-
gión.
D. Rafael Martinez Azcoitia Bedo-
ya, supernumerario sin sueldo en la
sexta región.
D. Adolfo Zulueta Echevarría,. su-
pernumerario sin sueldo en la pri-
mera región.
D. Francisco López Gatell, del sép-
timo regimiento ligero.
D. Fernando G6mez L6pez, de la
segunda Sección de la Escuela Cen-
tra'. de Tiro.
. D. José Warleta de la Quintana,
elel regimiento de costa, l.
SERVICIOS DE INGENIEROS t
Excmo. Sr.: Examinados el proyec-!
to de los edificos de la Academia ge- Excmo. Sr. : Originada una vacan.
ne.ral Militar, ~n. esa plaza, .y los te de coronel de Intendencia que
phegos de condiCiones facultahvas y corresponde al turno de elección y
legales que han de regir en el concur- con arreglo a lo odis¡mesto en el
so para contratar las obras que com- re;;: decreto de 3 de septiembre úl.
prende dicho estudio, documentos que timo (C. L. núm. 3°8), el Rey· (que
V. E. cursó a este Ministerio con es.- Dios guarde) ha tenido a bien con-
crito fecha I1 del corriente mes, el ceder el empleo inmediato, por elec-
Rey (q. D. g.l ha tenido a bien apro- ciln, al teniente coronel de Ioten-
bar los mencionados proyecto y plie- dencia, con destino en la General
gos de condiciones facultativas y le- Militar, D. Miguel Gallego Ramos,
gales, con las modificaciones en este quien figura en el cuadro publicado.
último propuestas por la Intervención por real orden circular de 13 de ju-
general del Ejército, y que le seriD nio último (D. O. núm. 130), de-
comunicadas por serarado. para la biendo disfrutar en el empleo que
ejecución de las obras med'¡~te con- se le confiere la efectividad de esta
curso, con arreglo a lo dispuesto porIfecha. .
real decreto de JO de julio último De real orden lo'digo a V. E. pa-
(D. O. núm. 168), ante ¡Tribunales ra su conocimiento y demás efectos.
, . 1
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• . • Exano. Sr.: Vista h instlUlcia pro-
En laa IntervenClone8 Militarell do movida por el Teniente coronel de In-
Meli1Ia.. I tendencia, disponible en h primera re-
• , 1gi6n, D. José Jiménez Ble, ea súplica
Soldado, Salvador S~mer6n Cespe-, de que se le concedan ve; ,ti::incl) días de
d~s, de la ~mandancla de Intenden- . licencia por asuntOl propIos para Paris
aa de Me1i~a. 1(Francia) y Roma (ltali:t). el Rey (liue
O~o, Ennque Garcla Badenas, de; Dios guarde) se ha servid., acceder ~
la ID1Sma. (lo solicitado, con arrecio a le 4i!puesto
UCENCIAS
Soldado, Ricardo Ramos Yidal de
la Comandancia de Melilla. '
Otro, Antonio Pilia Péru, de la
misma.
Madrid 28 de octubre de 1927.-1.0-
sada.
Soldado, Ram6. Viedna BooiUa, de
la misma.
Otro, J lilián González CI.neros, de
la misma.
.Otro, Domingo Bravo BraTo, de la
misma.
DESTINOS
Soldado, Rafael Velasco Barba,
la Comandancia de Intendencia
Ceuta.
Otro, Rafael Pernjo Aumedo, de la
misma.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cureó a este Ministerio con su
escrito de 13 del actual, promovida
por el teniente de Intendencia don
Guillermo Pezzi Barracas, en !úpli-
ca de que quede sin efecto su desti- En la MehaI-la Jalifiana ele ~eli11a.
no a Africa, dispuesto por real 'lrJen
circular de 23 de septiembre último
(D. O. núm. 213), teniendo en cu.en-
ta que fué motivada por papeleta re-
glamentaria y en vigor con arreglo a
lo dispuesto en el artículo cuarto d.el
real decreto de 9 de mayo de 19L4
(C. L. núm. 227), pues contenía ex-
clusivamente destinos de aquel terri-
torio, el Rey (q. D. g.) se ha servill.o
desestimar la ~tición del recurr~'te Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
por carecer de derecho a lo que soii- nido a bien disponer cesl"ll en la situa-
cita. ción "Al Servicio del ProtectoraJo ~
De real orden lo digo a V. E. ;la- ~r haber sido baja en la Mehal-la Ja~
ra. su conocimiento y demás. efectos. tllfiana e Inte.rvenciones mil¡tar~s de Te-
DIOS ·guarde a V. E. muchos años. tuán, respecttvamente, los soldados Ma-
Madrid 28 de octubre de 1927. InUel Moriñigo Villalba >' Manuel Moo-
. toro Osuna, que deberán causar alta en
DUQUE DE TI;I'tJÁH ¡la Comandancia de Inten.fcnci(¡ de Ceu-
. ta, de la que procedían.
Señor Capitán general de Canarias. I De real orden, comunicada por el se-
l·ñor Ministro de la Guer~a, lo digo a_ V. E. para su conocimiento y demás
,efectos. Di~s guarde a V. E. muchos
Excmo. Sr.: Como rectificación de años. Madrid 28 de octubre de 1927·
las reales órdenes de 22 de agosto yI El Di
5 de septiembre últimos (D. O. nú- .- .-nI,
meros 186 y 19B), el Rey (q. D. g.) ANTONIO LoSADA ORTEGA
ha tenido a bien disponer cese en la . .
situación" Al servicio del Protectora- Se~or Jefe Superior de b Fuerzas MI-
do" por haber sido baja en Mehal-Ias! litares de Marruecos.
e Intervenciones Militares, el persa- Sefiores Director general de Marruecos
nal de tropa de Intendencia que a con- y Colonias e Interventor generól del
tinuación se relaciona. Ejército.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
muchos alías. Madrid 28 de octubre, nido a bien disponer que los soldados
de 1927. . de la Comandancia de Intendencia de
; Ceuta, José Vilanova Pascual y Adolfo
El~ ........ I Cuadrado Andrés¡ pasen destinados a
ANTONIO LoBADA OltTmA ,101 Grupos de Fuerzas Regulares Indí-
I genas de Tetuán n6m. 1 y de Melilla
I nltm. 2, respectivamente.
Serlor Jefe Superior de las Fuerzaa I De real orden, comuni.:ada por el se-
Militares de Marruecos. i fior Ministro de la GUf'rra, lo digo a
l V. E. para su conocimiento '1 demás
Sefior Interventor general del Ejér-, efectos. Diol guarde a V. E. mucholci~o -.aó. OC'" aTA rMo Madri~';~:~
En 1u IntervenciODelI Militarell de' Sefior Jefe Superior de las Pwerzas Mi-
.. Tetuán. , litares de Marruecos.
1 Sefior Interventor «eneral H EJército.
de
de
El ou- ..-..
ANTONIO LoSADA OltTEGA
Señor Capitán general de la primera
región.
.Señores Director general de Prepara-
ción de Campafia e Interventor gt-
neral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'lIJe
V. E. curs6 a este Ministerio p.n 7
del actual, promovida por el aJférez
(E. R.) de la sección de tropa de la
Academia de Intendencia, D. M..'tÍ-
mo Gabete Vicente, en súplica d~ que
le sean permutadas dos cruces de
plata del Mérito militar con distin·
~o rojo, de que se halla en pose-
'lón, por otras dos de primera clase
de la refer'ida orden y distintivo, el
Rey (q. D. &,.), teniendo en cuenta.
que estas eruces le fueron concedi.i.l8
al interesado con anterioridad a la
p~omtilgación de la ley de 29 de ju-
DIO de 1919 (C. L. nltm. 1(9), en
que se hallaba en vigor el articulo
30 del reglamento de dicha orden, se
Iaa .ervido acceder a lo solicitado.
De real 9rden lo digo a V. E. pa-
ra IN conocinliento y demás ef.eetos.
Dioa guarde il V. E. muchos :lñl'S.
llatlrid ~ de octubre de 1927.
CRUCES
DcrQUIt DII: 1'4roÁlf
SeñOl' Capitán general ele ~ séptima
celPóL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo :le ~ub­
eficial al sargento de la primera Co-
mandancia de Intendencia, piloto mi-
litar de aeroplano, con destino en d
Servicio de Aviación, D. Fructuoso
Salvoch Gárate, como comprendido
en los articulos octavo y décimo dtl
reglamento de pilotos de tropa, apm·
bado por real orden circular de II lIe
febrero de 1921 (D. O. nÚln: 23), fur-
tiendo efectos administrativos a oartir
de la revista del presente mes de 'octu-
bre y figurando de supernumerario en
Sil Cuerpo, conforme a lo prevenido
en el citado reglamento.
_ De real orden, comunicada por el
.eñor Ministro de la Guerra, lo digo
a 'l. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 28 de octub,'e
de 1927.
Dios guarde a V. E. mucho. de».
Madrid 39 ele octubre de 1937.
Doguz DE TnuÁJI
Señor Director general de Inltruc-
c.i6n y Administraci6n.
Seiíor Interventor general del EjlSr.
cito.
© Ministerio de Defensa
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VATRIMONfOS
VUELTAS AL ,SERVICIO
Señor Iat.erventor geneul del Ejército.
Señor•.•
que por los jefes de loa Cuerpos •
Establecimientos, se recu«de a las
clases e individuos de tropa que estéa
separados o se separen en lo sucesivo
de la Plana Mayor y tengan derecho
a haber o disfruten pen~iones de cru-
ces, no omitan la presentación en
acto de r"Ílta ante el Comisario de
guerra o alcalde respectiyo, exigién-
dolos mensualmente el envío a !os
mismos· Cuerpos o Establecimientos
de los justificantes de revista en 'Iue
han de fundarse las reclamaciones de
aquellos devengos, a fin de evitar el
perjuicio que en otro caso se irrogue
a los inUresados.
De real oreen, comuni~a por el
señor Ministro de la Guerra, 10 Jigo
a V. E. para su conocimiento y .le-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de octubre
de 1927.
IICCItI ., .....nltlr
CONCURSOS
d •• 1
El~ ..-.s.
ANTONIO LoSADA OIlTI!GA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
curs6 a este Ministerio el Comandante
general de Ceata en 6 del actual, pro-
movida por el músico de prime:-a,
con destino en el Terció, Francisco
Escartí Castat\er, en súplica de ma-
yor antigüedad en el primero y ..e-
gundo periodo de reenganche, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente
por no serJe de abono ni el tiempo
servido antes de 101 dieciséis afios ni
el transcurrido entre la comisi6n de
una falta grave y la inyalidaci6n de
la consiguiente nota, con arreglo a
lo dÍlpueato en la real orden circular
de 2 de julio de 1913 (C. L. núm. 137).
De real orden, comunicada por el
tel\or Mintstro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mla efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid:z8 de octuo¡e
de 1927.
REENGANCHES
,.
El DIncear ..-.J.
ANTONIO LoSADA Oa'l'llGA
Sefior Jefe SU1lerior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
CircfÚar. Excmo. Sr.: Para p:o-
veer, con arreglo a lo pr.venido en
el real decreto lie I dO! jUnJo de
1911 CC. L. n 11lY'.. 1(9), U~:~ vacan!e
dI' comandante médico profesor que
exi5te en la Academia de Sanidad
Militar, que ha de desempeñar las
dases de Medicina legal militar y
Psiquiatrfa, el Rey (q. D. g.l ha
tex:ido a bien disponer se anuncie
el corr~ndiente concurso, oa fin
de -que dicha. 'facaD.te pueda ser ISO-
licitada pIoi los del mencionado em-
Señor Capi~n general de la primera
región. :
•••
..... lit"'"
DISPENSA DE JUSTIFICANTES
PARA RECLAMAR DEVENGOS
ATRASADOS
El Direacor ..-.Jo
ANToNIO LoSADA OIlTEGA
Eumo. Sr.: Vista la instancia que
acompañaba a su escrito fecha 14 del
mes actual, promovida por el auxiliar
de segunda del Cuerpo Auxiliar de
Intendencia, en situaci6n de super:lU-
merario sin su~o en la primera TCO-
gión, D. César' Strauch Sevilla, en
súplica de que se le conceda la vuele¿
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 solicitado,
quedando el referido auxiliar en la
expresada 6ituac~6n de supernumerario
sin .sueldo, hasta que le correspon-
da obtener colocaci6n, de acuerdo con
10 preceptuado en el real decreto Je
20 de agosto de 1925 (D. O. núme-
ro 187).
De real orden, comunicada por ti
señor Minis1'ro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid:z8 de octub:-e
de 1927.
Circular. Eumo, Sr.: En vista de
las numerosas instancias de indivi-
duos y clases de tropa, en súplica ¿e
dispensa de presentación de ju!tifi-
cantea de revista omitidos, y a. fin de
que puedan ser reclamadas las canti-
dades devengadas y que no ·10 han
sido por dicha causa, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder relief a los individuos y clases
de tropa que se encuentren en dicho
caso, con abono de los devengos que
lés correspondan hasta fin del pre-
sente mes, los cuales serán reclama:108
en la forma reglamentaria, por los
Cuerpos o Establecimientos a que p~r­
teneci«on aquellos en las fechas <Íe
referencia, siempre que no hayan 9r.:S-
c1'ito por caducidad y se compruebe
la preexistencia del i\Jteresado, ex-
tremo este que se justificará con el
certificado expedido por el comisario
de guerra ante el cual hayan paaado
la primera revista presente los indi-
viduos de que se trata, con poste-
rioridad a las fechas de los devengos
que se reclaUlen.
Es as1miemo la voluntad de S. },l.
&'QU'C1e a V. A. R. 1I11JC!k.s aftoso Madrid
~ de octubre de 1931.
DoQua DE Tftt7ÁJf
Sdior Capitán general de la segundé. re-
gión.
Sefíor Interventor general del Eiérrito.
Señor Ca,itán general de la primera re-
gión.
-
Excmo. Sr.: Confomle a 10 solici-
tado por el teniente de la Comandancia
de Intendencia de Melilla, D Manuel
Vázquez Parra, el Rey (q. D. (.) ha
tenido a bien concederle licencia para
contraer Jll&trimollio con dona: Isabel
Arrabal A.nrez. de acuerdo con 10 pr~
venido en el real decret.:l de 26 de abril
de 192<4 (C. L. núm. 11>;).
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demfls erectes. lJios
guarde a V. E. muchos afiQs. Madrid
28 de Octubre de 1927.
DugUJ: DE TEn1ÁX
Sefior Jefe Superior de las Fuer:a! Mi-
litares de Marruecos.
Sermo. Sr.: Visto el e=rtificado de
reconocimiento fawltativo sufrido por el
teniente de Intendencia, en situación de
reemplazo por enfermo, D. José Boza
Oar6s, y q~ V. A. R. cursó a este
Ministerio en 19 del actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
la vuelta a activo del referido teniente,
conforme determina la real orden ciTru-
Jar de 5 de junio de 1905 te. ! .. nú-
mero 101), quedatldo di.,punible en esa
n:gi6n hasta que le corresponda obtener
c:olocaci6n, según lo di"IJUCSto· en la de
p de septiembre de 1018 (C. ,_ uúm. 249).
De real orden lo digo a V. A. R. para
• CODOcimiCllto "7 dc:sús efedoL Dios
DUOUK DE TI:l'UAB
Sefior Jefe Superior de 1:13 Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Confomie a 10 solici-
tado por el teniente de Intendencia, de-
positario de caudales '1 e tec[os de Ar-
tillería e Ingenieros de Tetuáa, D. Juan
Salas Vacas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dofia Isabel Ostos Rie-
. go, de acuerdo con 10 prevenido tn el
real decreto de :J6 de abril de I~
(c. L. núm. 196).
De reaí orden 10 digo 3 V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos atoes. Madrid
28 de octubre de 1927.
¡" en la real orden circular de S de junio~ de 19O5 (C. L. núm. IOl)De real orden lo dig'. a V. E. para~ su conocimiento y demá. efe(:tos. Dios§ guarde a V. E. muchos años. Madrid
t!Jj 28 de oct1IItre de 1927.
) ~v¡ DUOUK DI: TauAB
~7
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c.aJI .......~ •• 111m, ......
PENSIONES
I!I Q~er.1 Secretario,
Pmao VDm700 CAlDo.
Excmo. Sr...
I...rrl
DESTINOS
Dirección general de Instrucción
y A<imiIÍistraclón
,A la tercera Seccilin de la Escuela
'Central de Tiro del Ejército, de los
SeGor C:"pitán general de la. prime- I regimientos que se indicQ3, de plan-
r;ji reglón. I UUa.
Señores .~efe Superior de las Fuer-, Pedro Bauti&ta Arias, del regimien-
zas MI1itlares de Ma~eco~ e Inter- to de Infantería Lealtad, 30.
ventor general del EJércIto. 1 Vicente Garcfa Reduello, del mi..
---------------1·m~tonio ValenciaDo Garcfa, del de
DlSPOSlaOMES Infante, 5· .
...... 11 ~--'- ns-....s_ c __.~ S~tos Asenjo Gutiérrez, del de
l1'li _ 1 PU:lMlIV" __ Aménca, 14.
• _ lIbdIúIrio 18 tu lepeMoadaa Benigno Martín Puertas, del de
CeIhIes Guip\Í1\.coa, 53·
Madrid 29 de octubre de J~7.­
Losada.
DUQUE, DE TETtJÁN
~DESTINOS
Excmo. Sr.: Ene Consejo Supre.
, mo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de
'" C¡'CWIM. De orden del excelenti. 1904, ha examinado 101 expedientes
DUQoz DE T&'l't7Á1f simu sefior Minietro de la Guerra de los comprendidol en la unida re·
los lIo1dadoe comprendidOl en ~: lación, que empieza con María G6-
siguiente relaci6n que emplea con 1mez MartineE y termina con Crilteta
Jos6 Caro Ruiz' y termina con· L6pez Rodrí8"1ez, y decl•. que los
Benigno Martfn Puerta, pasaBD intere~dos careee~ .de det~o a los
a los destinos que en la misma beneñclos que sobcUan por loe mo·
se expresan, caulando alta " ba- tivos que en la misma se consign~.Ija en la próxima revilta de Comi. Lo que 4e orden del seilor Presl-
lario. dente. ~anlñesto r:l V. E. para .IU
1
Dios guarde a V ... muchos afios. cot\OC'lmlento y dem's efectos. DIOI
VUELTAS AL SERVICIO Madrid 29 de octubre de 1927 guarde a V. E. muchos añOI. Ma-
, . drid ,17 de octubre de 19:1:7.
Excmo. Sr.: Conforme con lo SO-! El p~ ..-I.
licitado por el practicante mílittil.r: ANTONIO LoSADA O:aTEGA
D. Juan C6rdoba P~rez, de su~rnll-J
merario sin sueldo en esta reglón, ell Sefíor...
~eiior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecoe.
Señores Director general de Marrue-
COI y Colonias e Interventor ge-
neral del Ej~rcito.
Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tenien-
te médico D. Fernando Conde López,
del Hospital militar del Peñ6n de
Alhucemas, pase a la situaci6n de
ceAl servicio del Pro~ectorado», por
haber sido destinado a las Interven-
cioneS Militares de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dio.; guarde a. V. E. mucho. a!os.
Madrid 29 de octubre de 19%7.
Señor...
1 '
pIco en el plazo de veinte dlas, con- Rey (q. D. i'.) se ha servido con- Ul.AClÓN QUE SK ellA
tadCle a partir de la publicaci6n de cederle la YUelta al servicio activo, .
ellta real orden. Las instancias se por reunir las condiciones reglamen- DI la úrcn-a S,cci6tl 4, l. EsclUla
CUTSar'n directamente a este Mini.. tarias, siendo destinado a la Jefatu- Central d, Tiro del Eihcito a 101
tel'i';l por los In~pectores o jefes de ra de Sanidad Mil!tar de Larache,Ir,gimie"tos qIU s.' iwca", d, IZa1l-
Sanidad respechvoe. documentadas en vacante producida por pue a tiUa.'
e.l forma reglamentaria, haciendo supernumerario del de igual clase '
constar, los que se encuentren en D. Felipe Llano Fembdez. I José Caro Ruiz, al regimiento In-
Africa, si han cumplido el plazo DE real orden, comunicada por el fantería Le6n, 38.
d", obligatoria permanencia que se señor Ministro de la Guerra, 10 digo Fulalio Garda Fuentes al de Co-
h<.1lan sirviendo; se considerarán co- a V. E. para su conocimiento y de- \ vadonga, 40. '
mo no recibidas aquellas solicitudes más efectos. Dios ~arde a V. E. Antonio Mercado Bejarano, al de
ql1C lleguen después del quinto día muchos años. Madnd 29 de octubre ISaboya, 6.
de expira.do el plazo, así como tam- de 1927. Ram6n Vicente Martínez, al mi..
bitn las que tengan fecha posterior I mo.
al mismo, aunque se registre su en- El ou- ...-.J.
trada en este departamen,to dentro ANTONIO LoSADA OIl.TEGA
dt: los cinco días indicados.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y deDás efectos.
Di08 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de J9Z7. ~
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.. !MOTIVOS Dl LA NlOATIVA
Perq"" el c.....llte. mlleJ10 de enfermecbl! comón. Pl06 • Iitllllclóll
ele retiraclo en b. de mano de 1912. o ael COIl Interiorid.d • la
proaIlI"ac:iÓIl de l. ley de 29 de ¡uDio de 1918. Que concede • la
claee • la cual /lCJ1eDeclÓ 101 beae6ciOl del M<lf'teplo Milit... Y~I'I¡ueroles.
car.deado dicha ley de .Iectoa re1roaeti..OI, ao puede t.mPOCO .pU· •.•.•••••
draele el real decreto de 22 de eaero ele 1924. puea el e.POIO de la
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Cutell6••.••••• 1Marta Oómes M.rtlna •.••••
M.dricl IPrallcIaca SAncbez SAncllez .. ¡Idcm., IPacas de tocas ..IOtro,~Sbcb~MartiD ..
Porque el JIrt1culo 1.0 del ....eate E.tatulo de Claae. P.oi.... del Et·
l.do di_ que ID rq¡r'n p« 101 preceplo, de la l~i.l.cióll .a·
rior al mi_o la. ¡)enIlGD. de 101 emple.dOl p6blicOI ci..ilea y
IIlilitaree que b.biendo i~do ea el _ ..icio del EII.do COD 'D'
lenorid.d .1 1.0 de ellero de 1919 DO .. Il.Uea .1 .er'ficio ~cti~o del\M.drld ..
1Ili_ el 1.0 de enero de 1927: ao aieDdo t....poco do .pltC.CIÓIl al
caUNCte. q... lIIurió ele eaiermed.d comÓIl. l. ley de 29 de luDio
ele l'la Di el real decreto de 22 ele eaero de 1924. pue. el .POCO
de la ~Ilte. al retlnne. DO ID ba1Iab. iacorporado • aiqUllo de
101 MootePloa eatoaeeD ez!ate.c. ..
Sotta r~...... I I . l,ora... Iae c..... ele primera catqoria IlUDca ban do iacorporad••}.' ISorta
................&1r!1a Martúles Nieto Idem ~116D. 1Cabo O.' OYlI, Oupar Sau Orden. ~o~~~~~~ ~ ~.~~ ~~~.~~ ~.~~~.~ ~~ ~~ ~.~ Toledlllo........... •
POI'll'Ie Iae claeea de primera cat"orla aDDCa ...,¡ nt.do IncorporadU}
W1Wl1cl ICrtttiDa Pa1adD Panlo lIdem lldem ¡Guardia CIYill.·, Tomá M_torIBea- a1 epto Militar DÍ el Eatatuto ~e CI._ ~.ai.... la. M.drld 1M.drld.
IIIOIIte ••••• , •••••••••••••••••• , •• , --...ere la ..... c;e- derecllo • /lCaIl6a. ao pDd,elldo .pU·
_ ~ al ca_te la ...1 ordn de 11 d. diciemb.. de 1m.
. {PQf4De 1M e-... ele P..... cateeoda auaca It.D eel.do ¡acorpor&,}
Sotla Jorj. Madllr¡a Vela. Idem ; .. Ide Otro, Moclnto Orteca Orte da el ~Io Militar Di el ~DC. Eat.luto d~ Claaea P~oi Olv~ Sorl••Iae ....dttM _ere tu qlII tklaea dendto • /lCaIlÓa, ao pulIleado
AfIIIt1a __ ->_.... NA. apJiane~ al ca__ la real ardeD de 11 d. dlcl.IIl.... de 1m. v Al rta
........ rrln.__ mUllOS ..aU Idem ~u de tocu.. Otro 2,', f"raaclsc:o Oallardo Berna4!lllO ~r............... me •r.1~ Hel'llliDla OcIeh Clllaer Idcm ~a116a Otro, J- Martiaa I.aDdde \ VIII.nuev. del Or.o. Vale.ela.
c;"¿é"&: !!l1.. lalIllldlo Ponce Idem Idem Otro, J- PoaeeCodea uevasdel Becerro. fül....
MItar , .• Maria O1ltl&rez MAl'q8U Idm Idem Otro, Salvador OutláTa Parra...... Arrl.te Idcm.~ _ OU.~M.""'a l ld~ Olro.Vksl.Curil_Cb'.IU _ __ do _ u_ bu ~ _ Ila.ro - •
...... :6nlca Ovcla Rula de Lem. Idcm Idcm Otro, Pedro Meacben MartfD... el Woatepfo MlIi_ ., ".!lieado I.Decldo el cauuat. de eafenztedad .rr •· Barce\oaa•
........... M:f.~~_~tcllerl'mem. Idem "lldcm .••••••••• Otro, Aatoalo Mora SernJlO •••••••• _6ia. DO eeci ~adido ea loe precepCOI del Etl.tuto de CIaeea Barceloa••••••••••• 1:::0'
......... ru ompoa Idcm Idem Otro, ADdrts Cam Vera.......... • MiI·I·· · • aaa·~...... WIDtf Andr~· Id- Id otr e P-?MiralJ P.,na elel !etado ········· .. ···· .. ···· .. ·.. ············· .. ········.................. ¡.,I.. TarrIConL
'H'"tiiíiiii..... t"éresI n.......... 'IONI· .. • ·I t1II.................. O. o ~lII:"r es............. , .=......... ereN. C.Ufn &querra Ideal. Idem Otro, lCbio Blaaro Sern. . Hae'c HuetCL
. • ~COD!\orla ldem lldem•.••••••.•• Otro, Ba1tardo Herr~o Coca ••••••• Madrid •••.•••••••• , M.drid.
V1uaya e!.de ÓD BahamoDcIe Ro- Idem Idm Otro l.', Pablo Barrdra Pndo... 81 .0 Vlzc.y••
zar ..
........... Bealla ArcaI Mayor, Ideal Idem Cabo ni Ovil, JlIUILouDo A¡alne. ...oO.· .. ·.. ZaralOl&·LHe........... udI Vllle¡u su JUD.. Idem JPed~:c~Oo :.:~ Sargealo O' CiYl. retirado, AatoalolP~ el ca....t•• maerto de .af.rmedad com6a. p.06 • oIl11aci6a d.~.mpon.r.y •.••..•• Le6a.) de tocas 8allllllle folperol •••••••• ••• • •• • retirado ea lecIul .aterlcx • la pl'Olllu".dÓII de 1. ley de 29 de
.. .. .. laaio d. 1911. Que COllcede • la cl... • la CllllI perteaeció loa be-
1NIItd IJlIUaaa laUDa OclutIa ." .¡ldem•••••• 1Paca' de tocas ••10~ic?·..~~.~~~ =~~ ..~.~~~~~ ..~.~.l.~ ~~~~ ~~ ~'. d~ ~.'~~ ~ .drld ,1 Madrid.
lporque Iu~ cI. primera ca~. auDCll 111111 "'I.do IDcor¡)OradU}1iNeSOa. IVlr¡lU. Pucaal 06llla /ldem IPeaslón ICabo O.' Civil, Minel VIera OOD- al MODleplo Millc.r, y ba~ieado faDec:ido el caDl&at•.de eal_edad Barcelon IButtloD••úl~............................. COID6II. DO eeli COlDp..Ddido 101 prec:eplOl del ..¡aeale EacatuCoI ele ClaMa P••.,.. del Eata~ · ·..· ·..· · ·
@
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MADRID.-Tal res del Depósito de J. O1II'm
lII.tlrld 17 de oC'tl¡bre de 1027.~-El Oenera! Secretario. Pedro Verda&o Castro.
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Ortaldll ........ IMula RlIr. Del¡ado ...••••.. lldem ...... 1Par.a de toclS .. !Otro laf:, AntOlllo <larda D/az ...•.
\~~ ~ I:':~~~II~'~ r40MB~es cOlllot l!Iet1dic105 CLAS I:S M.TIV. S e! LA N lOA TI VA
~=:d~r 4e lotlllttreu.dot ca1lS&lltes qae IOUcltu _bres J apeUklot de loe elUIIIM Pueblo IPromaeta
« I " 1---
PorQ.... 01 C'_lite. muerto do edermadad comOIl. pueS • a1tuaelÓD do
retirado COD aoteriorici.d • la promu...ci6D de la ley de 15 de
¡alío de 1912. que cOllcade • J. claDe • l. cual ¡>enRedó loa .be·
ae6cioa del MODteplo Mllit.r. Y c.recielldo dicha I.y de efectoa re·
troectiyoa. 110 puede tamPQeO .plic6raele el real de~to d. 22 de{. Cartalena (Barrio delj' Marcla.
ell o d. 192.. _ el ..-. d. J. rec:arrellte••1 retlrane: 110 De{ ~e'I) ..
laallebe illCorponcio • Di"'DIlO de loe Moateploa 1lI101lCft en.teDlea.
T..pollO ..-do aplic8ne 01 bdo 01 .rtblo 1.0 elel ?IIeDte la·
tal"IO de a- PuI..1 del latado. pllltl In ¡>eolio".. de loe
_"1" reliradoa COIl '"leriorid.d • 1.0 de enero d. 1927 De
rito" por la le4lelaci6ll .Ilt.rior .
porque el cauulllo: muerto de eDfermed.d comOIl. ¡ raed 00 el EI~...
cito ell 1.0 de iulio de 1920. 110 li~lldole de .plicacióll el .rtlculo 10
del real decreto de 22 de ellero de 1924. Que dilPOD. que 10. 1IIl_
ple.doa eiYllea y lIliIiu ¡ doa e" el lerncio del latado .}Motrll IOrID.d••
p.rtir de 1,0 de e,,1IO de 1919 DO leDd derecho • 1.... pellalÓD
'''"11' COD c:arao .1 Teaoro P6blieo. T POCO puedo .plicarae .1
__ de l. _to el lata"'lo de el.... P'linl. que careee
Pmsióa ........ 10.. CITO 2.., AIItoDio BIu.. sbcbnl' p;queef:~I'~:;¡:;~·'~iU~~··~;':;;··¡;~~··~~d~··i~;:;;;':;;.i;~·¡c...btrmeJ' •••.•••
.1 Moetep(o MiUt.. ni esitte diepoaiclóD '''Ull' que lea oto...... Tnabl.Idem •••••••• ••• Otro, I'rudJc:o RodrfclIa Madrlpl • dicho belll6cio. laabieado lIluerto el eaaMale de edermed.d com6D. . •.•••.••••••
MtIa¡a•.••..•••••IMarla !'eratndu ValleJo .... lJdem......
Orledll.; ••••..• Crbteta Lópn godrllU~ .•• lldem•....•
.Catt4Paa \AIII f10nt López IViud \pelluóll !~~IltoArtillerf., retirado, J~ Pa-
aoa Blaa.., ..
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